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1 Du 16 août 2010 au 11 février 2011, le service archéologique du Conseil général d’Eure-
et-Loir  est  intervenu  pour  la  réalisation  d’une  fouille  d’archéologie  préventive,
préalable  au  projet  de  déviation  routière  nord-ouest  de  la  commune  d’Auneau.
L’emprise prescrite s’étend sur une superficie de 23 000 m2.
2 Les  vestiges  mis  au  jour  sont  les  témoins  de  trois  occupations  s’échelonnant  de  la
Protohistoire  au  Moyen Âge.  La  plus  ancienne  est  datée,  d’après  la  céramique,  du
Hallstatt  final  ou  du  début  de  La Tène  ancienne.  Elle  se  caractérise  par  une  aire
d’ensilage, située au nord-ouest de l’emprise. L’habitat associé n’a pas été identifié lors
de la fouille.
3 Dans la partie sud, une partie d’une villa gallo-romaine a été découverte (fig. 1). Elle a
été construite dans la seconde moitié du Ier s. apr. J.‑C. puis a été abandonnée dans la
seconde moitié du IIIe s. L’activité première de celle-ci a d’abord été l’élevage avant de
s’orienter vers l’agriculture céréalière.
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Fig. 1 – Photographie de la villa
Cliché : S. Gauduchon (CG 28).
4 Enfin,  dans  la  partie  nord-est,  un  habitat  rural  du  haut  Moyen Âge  a  été  mis  en
évidence.  Il  se  compose de  fonds  de  cabane,  de  fours  domestiques  et  de  fosses
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